



















































































































一方の韓東は，1961 年５月 17 日に南京で生まれた。父親は作家方之である。８歳の時に，
両親とともに蘇北の農村に下放をしている。
1978 年に山東大学哲学科に入学したが，その翌年 10 月，父方之を病気で亡くす。この年，
雑誌『今天』に触れたことで触発され，80 年に雑誌『青春』で詩歌を発表することになっ
た。山東大学哲学科を卒業したのち，82 年から 93 年まで，西安で２年，南京で８年，大学で


















































































































学』1998 年第 10 期）では，５月 12 日から 73 人の青年作家に発送されたとされている。






















































































































保留，第４項では 81％が否定，19％が未回答か態度を保留，第 10 項１つ目では 56％が否定ま
たは批判，29％が評価せず，15％が肯定，第 10 項２つ目では 52％が否定または批判，40％が
評価せず，８％が肯定した。






















































































































とは現実的ではない，普通一年に 10 万字書ければいいほうで，1,000 字 60 元とすれば，一年































































































































































 2）　『北京文学』（1998 年第 10 期，p. 19）で，編集者の言として，「『共産党宣言』発表 150 周年，戊戌
変法 100 周年，さらには思想解放 20 周年」なので，「特殊な一年」であると述べられている。
 3）　1966 年５月１日，江蘇省泰興に生まれる。1989 年，東南大学動力工程科を卒業した。大学在学中
から詩歌の創作を始める。92 年からは小説の創作も始めた。電力研究所でガスタービンをデバッキ
ングする仕事をしていたが，95 年末に辞職をした。
 　代表作は「郷土四章」（『今天』1994 年第４期），「照片」（『人民文学』1996 年第３期）など多数あ
り，小説集も出版されている。














































18）　1969 年９月 25 日，江蘇省興化に生まれる。地質関係の仕事を数年間したことがある。1995 年，南
京大学中国語学文学科を卒業し，97 年１月から本格的に創作を始めた。
19）　南京市にある江蘇廣播電視総台報刊中心が主催する週刊紙。
20）　原文は「你是否認為穿一身緑衣服的人就像一只青菜虫子？」（『北京文学』1998 年第 10 期，p. 37）。
21）　参考文献には提示しなかったが，『東方文化周刊』（1998 年第 34 期）にも掲載されている。本稿で
は『東方文化周刊』版は一部削除されているため，『北京文学』版を使用した。
22）　原文は「玩笑」（「附録三　工作手記」『北京文学』1998 年第 10 期，p. 40）。「悪ふざけ」とも訳せる。
23）　原文は「不成功的玩笑」（『北京文学』1998 年第 10 期，p. 40）。
24）　原文は「霊感来自于我們身邊的一個痩痩朋友，他有一天忽然穿着一身緑衣服，只穿一次就為他牢牢
地贏得“青菜虫子”的綽号」（「附録三　工作手記」『北京文学』1998 年第 10 期，p. 40）。
25）　原文は「你們現在写作発表得都很順利，為什麼還要反対現存的文学秩序？」（「附録三　工作手記」













































57）　第一輯は楊黎『打炮』という詩集で，わずか 100 冊の出版にとどまった。定価は 10 元。















韓東「備忘：有関“断裂”行為的問題回答」『北京文学』1998 年第 10 期














朱文「断裂：一份問巻和五十六份答巻」『北京文学』1998 年第 10 期
朱文『看女人』世紀出版集団，2007
Duanlie—A Chinese Literary Activism that Cultivated Divisions 
between Generations:
The Ideal and its Consequences
Keiko SEBE
Abstract
This paper considers the significance of Chinese literary activism called Duanlie by analyzing its ideal and 
consequences. In 1998, the Nanjing-based author Zhu Wen promoted this literary activism that proclaimed 
fractures between generations. Wen distributed questionnaires to 73 adolescent authors, asking 13 questions, 
and announced the results to the public.
The questionnaires included criticisms against existing literary circles, their current ill conditions that 
restricted their freedom of speech, and poor reviews by immature critics. The questionnaires took antithetical 
methods to lead negative answers and arbitrarily induced to respond negatively by putting the word 
“fundamentally” in each question. The questionnaires also included a “playful” question at the end, which shows 
Wen’s unique humor. The question, a humoristic challenge to existing ideas of the time, was characteristic of 
Wen’s original writing style, but at the same time signified the exclusive aspect of the literary activism.
What Wen and other authors attempted through the activism was not only to express their complaints about 
earnings and poor conditions, but also to challenge Chinese literary circles at the time. The activism was the 
expression of refusal, proclaiming “no” to every system they had.
78 瀬邊　啓子
After Duanlie, Wen performed the mission by publishing books in series, but his activity itself decreased 
gradually. In the meantime, another author Han Dong continued the mission by strongly supporting ill-fated 
young authors, poets in particular, and set up the Xiangpi Net, although it may be difficult to say that his attempt 
was successful. In a way, Duanlie was started by Wen, who was soon turned into a symbolic charismatic figure, 
and Han Dong took over the charge in real terms. The main force behind the group shifted to Han Dong after 
Duanlie, although a tendency in this direction had preexisted.
One of the reasons Duanlie was not completed successfully is that the activism ended up exclusively within 
the group who agreed with Wen’s idea and did not make approaches to other authors. They could have carried 
out their activity more widely if they had worked on persuading influential authors to join. The “closed” activism 
faded away, maintaining negative attitudes even towards those recognized authors, and continuous activity even 
remained limited, not holding an official power. Duanlie, therefore, did not only proclaim generational fractures, 
but also unwittingly forged divisions between the group and set up in opposition to all organizations.
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